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主要農畜産品産出量の推移
区分 20021980 1990 1995 2000
牛  肉
羊肉・山羊肉
豚  肉
羊  毛
カシミア原毛
牛  乳
卵( 百万個)
単位：千トン
  資料：Mongolian Statistical Yearbook 1997,2000,2002
  　　　National Statistical office of Mongolia
70.6
1.0
20.1
225.7
21.1
286.8
229.8
26.0
穀 物 類
 (うち小麦)
ジャガイモ
野  菜
66.2
132.3
7.9
21.1
1.5
315.7
38.0
718.3
596.2
131.1
41.7
69.4
111.5
0.6
19.6
2.1
369.6
3.5
261.4
256.7
52.0
27.3
113.4
120.0
0.9
21.7
3.3
375.6
6.7
142.1
138.7
58.9
44.0
60.7
94.9
0.3
17.0
2.9
276.6
4.2
125.9
123.1
51.9
39.7
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